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Despechada ira
de un pueblo menospreciado
por Wolfgang Pucher, C.M.
Provincia de Austria
Era en invierno, un domingo por la man˜ana, cuando llegue´ a la
aldea de Pavlovce, en el sur-este de Eslovaquia. Al borde de una hon-
donada que hace de vertedero hay una casucha. Tiene dos estancias.
Viven allı´ ocho personas. A mi encuentro viene una joven madre con
un bebe´ en brazos. La acompan˜o a un reducido cuarto, donde hay:
dos lechos, una mesa, dos sillas y un hornillo. Sobre el hornillo hay
una olla tapada que despide vapor. La mujer permite que levante la
tapa: so´lo hierve agua. Pregunto a la mujer que´ van a comer este
mediodı´a. Ella se encoge de hombros: — “No lo se´ au´n. Mi marido
anda por el pueblo pidiendo de comer. Tal vez traiga algo” —.
En Eslovaquia vive medio millo´n de Roma 1. Pertenecen a aquella
minorı´a despreciada que, desde el giro dado por la Europa del Este,
no sabe co´mo va a subsistir. Bajo los comunistas, todos tenı´an tra-
bajo, unos ingresos mı´nimos, y algu´n sitio donde habitar. Les iba
igual de bien o mal que a la dema´s gente de estos paı´ses. Hoy en
cambio, no tienen ni trabajo ni dinero bastante para vivir con digni-
dad, ni perspectiva alguna de cara al futuro. Aquı´ el paro es casi del
cien por cien. El gobierno eslovaco redujo no ha mucho a Euro 35,70
por persona un subsidio que en cualquier caso no alcanzaba ya para
vivir. Las familias reciben Euro 100,00 cualquiera sea el nu´mero de
hijos. Eso les obliga a buscarse trabajo. Es puro cinismo. Se les
relega a la inanicio´n.
En la Europa del Este, el hambre ha detonado por primera vez,
desde la Revolucio´n Francesa, una insurreccio´n. Fatalmente, el furor
de los ma´s pobres entre los pobres de Eslovaquia, derivo´ en agresio´n.
Saquearon supermercados y se llevaron alimentos a casa. So´lo mer-
ced a que la policı´a les prohibio´ salir de los pueblos, se previno una
protesta planeada para todos los Roma del paı´s. Ahora esta´n total-
mente a solas con su miseria. Hasta el ministro de asuntos sociales,
1 Una rama de la poblacio´n gitana. (T.)
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Kanik, mostro´ comprensio´n para con la ira de los Roma. Tambie´n el
presidente Rudolf Schuster manifesto´ desagrado hacia el proceder
del gobierno. E´ste, sin embargo, se ha atenido a su decisio´n.
La historia de los — hoy entre 8 y 10 millones (nadie sabe la
cifra exacta) — Roma, comienza hacia el an˜o 1000 de nuestra era.
Emigraron por entonces de la India al este europeo. Para el siglo XV
se comprueba la presencia de los Roma pra´cticamente en toda Euro-
pa. En el sur-este europeo comienza su cautiverio hacia 1300. Fueron
expulsados de Francia y de Alemania. En el siglo XV, declara vagos a
los Roma el emperador Segismundo. Son servilizados en Inglaterra
en el siglo XVI. Se les marca a hierro candente con una V. Allı´, lo
mismo que en Espan˜a, la vida no´mada se castigaba con la pena capi-
tal. En Bohemia y Moravia parece fueron ahorcados todos los Roma
adultos. Tanto a nin˜as como a nin˜os les era cortada una oreja para
sen˜alar de su filiacio´n. En el siglo XVIII, el emperador Carlos VI de
Austria promulga un decreto segu´n el cual debe extirparse a los
Roma de Austria y Hungrı´a.
Entre 1933 y 1945, Hitler aniquilo´ en los campos de concentra-
cio´n a medio millo´n de Roma. En el de Auschwitz-Birkenau, 4.000
Roma murieron gaseados el 2 de agosto de 1944: fue la « Noche Gita-
na ». Acabada la guerra, la suerte de los Roma cayo´ en el olvido. Ni
un monumento, ni una indemnizacio´n, ni lobby 2 alguno para ampa-
rar a este pueblo. Todavı´a en la de´cada de los ’70 del pasado siglo
fueron objeto de deportaciones en Checoslovaquia. Se les aplico´ un
programa de esterilizacio´n. En Polonia fueron echados del paı´s los
Roma que rehusaron sedentarizarse. Tras el colapso del comunismo
ha ido en aumento la violencia de signo racista contra los Roma.
Esta´n en la orden del dı´a los ataques a esta colectividad. Los culpa-
bles, cuando son identificados, quedan impunes.
Los Roma viven hoy, en toda Eslovaquia, aislados y en condicio-
nes de sub-clase. Son incultos, sucios, analfabetos. Con carros de
manos, vagan por ciudades y pueblos, y recogen lo que otros dese-
chan. Un estudio del programa de desarrollo de la ONU califica la
situacio´n de los Roma de islote tercermundista en el primer mundo.
Mundos entre los que la sima es cada vez ma´s honda. La mortalidad
infantil de los Roma triplica la media la de la poblacio´n comu´n. En
cotejo con e´sta, arrojan asimismo una esperanza de vida siete an˜os
inferior. En una buena mitad de ellos puede comprobarse la huella
del hambre y de la desnutricio´n.
2 Entidad legal cuyo objeto es ejercer presio´n. (T.)
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La discriminacio´n crea aislamiento y el aislamiento
crea discriminacio´n
Nikolai Gheorghe, socio´logo y uno de los lı´deres intelectuales de
los Roma, dice: “Para nosotros es el subsidio social la mayor ame-
naza. Nosotros crecimos entre padres que penaban en trabajos ser-
viles para alimentar a los hijos. Nuestros progenitores fueron traba-
jadores manuales, comerciantes. Pero los hijos, ¿que´ aprenden hoy,
cuando so´lo ven a sus padres recoger el subsidio? Es la trampa de la
‘dependencia’. La cultura de ghetto tiene cara´cter sistema´tico: la dis-
criminacio´n crea aislamiento y el aislamiento crea discriminacio´n”.
Una vez que el patro´n de comportamiento y la desconfianza recı´-
proca consolidan su aleacio´n, escasamente se evade ya uno. Aun
cuando puedan pagar, los Roma no encontrara´n fuera del ghetto a
nadie que les venda un terreno. Hasta en los cementerios se destina
un rinco´n exclusivamente a los Roma.
Es en el campo educativo donde ante todo se observa la depre-
sio´n. En Svinia, los nin˜os Roma asisten a clases propias — peor equi-
padas —, y hay un edificio escolar donde han de llevar su cubierto
para comer en la cantina. Segu´n un estudio de UNDB 3, 3/4 de los
nin˜os van a escuelas especiales. So´lo 1/3 completa la escolarizacio´n
elemental. Y amplı´a su instruccio´n apenas un 6%. En Eslovaquia es
raro el nin˜o Roma que supera la prueba psicome´trica de aptitud. Y
ası´ se demuestran como prediccio´n cumplida todos los prejuicios.
Los Roma son iletrados por falta de acceso a la escolarizacio´n. Se
retraen del trabajo, porque pasan an˜os sin que nadie se lo de´. Son
delincuentes y saquean las tiendas de alimentos, porque ya no les
mantiene el sigiloso parasitismo social.
En el consciente colectivo de los Roma sigue viviente el horror
del Tercer Reich, cuando el censo de su poblacio´n servı´a so´lo para
extinguirla. De ahı´ que muchos Roma rehuyan el manifestar la filia-
cio´n e´tnica en los censos de poblacio´n. El ministerio eslovaco del
Interior tiene el proyecto de constituir una seccio´n policial exclusiva
para Romas 4. Esta idea causa un nerviosismo adicional. Recuerda a
muchos de ellos la persecucio´n racista del Nacionalsocialismo.
En dos solos momentos se le ilumina la mirada a esta gente:
cuando evocan los felices tiempos del comunismo, y cuando suen˜an
con emigrar a la Unio´n Europea. En los paı´ses occidentales ya ahora
buscan muchos, siquiera en trabajos clandestinos, o bien mendi-
gando, una ganancia que alivie su triste situacio´n. A menudo no
rebasan las fronteras, donde son detenidos. Allı´ se estampa en su
3 United Nations Development Business (Negocios de Naciones Unidas
para el Desarrollo).
4 Roma o` Romas es plural. El singular es Rom. En las Islas Brita´nicas se
les llama Romany. (T.)
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Mendigo Roma en Graz (Austria): “Tengo hambre. Muchas gracias”.
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pasaporte un cun˜o que les imposibilita la inmigracio´n para varios
an˜os: algo puramente arbitrario, sin base legal.
El an˜o 1996 aparecio´ en Graz (Austria) un centenar de mendigos
Roma provenientes de Eslovaquia. Llegaban en diminutos coches,
ineptos para el tra´fico. Pasaban el dı´a arrodillados delante de los
grandes almacenes o en concurridos cruces, y alargaban un plato a
los transeu´ntes sin decir palabra. Muchos ostentaban un letrero que
decı´a, Tengo hambre. Aun en invierno pernoctaban hasta cinco de
ellos en uno de sus vehı´culos, o bien en lo urinarios pu´blicos. Era
una situacio´n de desahucio. A nadie conmovı´a su suerte. La mayorı´a
de la poblacio´n no hacı´a caso de ellos. Una exigua fraccio´n afı´n a los
nacionalsocialistas, echo´ mano de los media para azuzar a la gente
contra ellos.
La comunidad vicenciana de Eggenberg empezo´ por invitar a los
mendigos a una reunio´n. Allı´ tendrı´an oportunidad de sen˜alar lo que
les oprimı´a en la ciudad de Graz. El visible desprecio por parte de
muchos ciudadanos, las vejaciones de la policı´a, la falta de sitios
donde dormir: tales sus problemas ma´s graves. Comenzamos a alojar
mendigos en un pabello´n del establecimiento, el VinziNest 5. Por Pas-
cua de 1997 nadie tenı´a que dormir a la intemperie. Lo inmediato fue
dar a cada mendigo un carnet donde constaba su identidad. En e´l se
leı´a: La comunidad vicenciana tiene conocimiento de mi situacio´n.
Esto hacı´a que el mendigo recibiese trato de persona. Hicimos luego
pu´blicas a trave´s de numerosos media informaciones sobre la situa-
cio´n de los Roma en sus lugares de origen. Hubo reacciones positi-
vas, mas las hubo tambie´n odiosas.
En 1999 la comunidad vicenciana y el burgomaestre de Graz
convinieron en un proyecto de asistencia a los Roma. 40 mendigos
harı´an en distintas parroquias sencillos trabajos. A tı´tulo de compen-
sacio´n, el Concejo acordo´ pagar diariamente una cantidad mı´nima
a « mendigos que trabajan ». Se siguio´ una campan˜a media´tica con
el « slogan » Graz para sueldos de mendigo. Como consecuencia, la
ciudad de Graz retiro´ su apoyo al plan de financiacio´n. El proyecto
ha subsistido, pero desde entonces debe financiarse mediante dona-
ciones.
Por incitacio´n de varios hombres de negocios, sucesivas acciones
policiales resultaron en la expulsio´n de algunos mendigos del terri-
torio austrı´aco. Como razo´n se daba, Grave peligro para el orden
pu´blico. En uno de estos procesos sumarios interpuso querella ante el
tribunal supremo de Austria la comunidad vicenciana, el 13 de
diciembre de 2002, recibiendo sentencia favorable. Desde entonces
sabe la policı´a que ya no puede actuar a capricho contra esta pobre
5 « Nest » significa nido; Vinzi alude a san Vicente (Vinzenz) y suena
como winzig = diminuto. (T.)
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gente. Los mendigos se sienten protegidos por la comunidad vicen-
ciana, y adema´s tienen la certeza de que se provee a su estadı´a en
Graz. Reciben de nosotros comida y albergue.
Los mendigos de Graz provienen en su mayorı´a de Hostice, un
pueblo en el distrito de Rimavska Sobota. Viven allı´ unas 800 perso-
nas, la mitad de ellas pertenecientes a la minorı´a Roma, — se adju-
dica la otra mitad a la minorı´a hu´ngara —. La comunidad vicenciana
ha adquirido una casa en esta localidad. Se rotula VinziDom 6. En
unio´n con la organizacio´n asistencial eslovaca META, se recibe a
muchachas que salen de la escuela y no hallan trabajo. Allı´ aprenden
costura, hacen un curso de ordenadores, y se preparan, merced a bre-
ves programas, para un empleo en la cosecha del tabaco, etc.
Un antiguo mendigo de esta localidad, que se beneficio´ en Graz
de nuestra proteccio´n, fue elegido burgomaestre. De consuno con e´l
y con la direccio´n de la casa VinziDom, la comunidad vicenciana pro-
cura dar vida al pueblo. Visitaron e´ste periodistas de Austria, que han
informado sobre la indigencia de su poblacio´n. Aquella gente sabe no
estar olvidada ni perdida. Observa co´mo hay otros que cargan con su
suerte. Un corresponsal de la revista austrı´aca Profil escribio´ con
motivo de su primera visita el an˜o 1999: El hambre en las ma´rgenes
del bienestar. A juicio suyo, en este pueblo habı´a cesado de existir
la vida.
Hoy existe de nuevo la vida en Hostice. Todavı´a no es lo que se
dice grandiosa; pero el hecho de estar la poblacio´n respaldada por la
comunidad vicenciana de Eggenberg, y de fortalecerse cada vez ma´s
los lazos entre esa poblacio´n y Graz da lugar a la esperanza de que su
vida au´n no se va a perder.
(Traduccio´n: LUIS HUERGA ASTORGA, C.M.)
6 Cf. supra. En eslavo, « dom » es casa. (T.)
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